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Abstrak 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh faktor-faktor internal 
spesifik bank maupun faktor eksternal bank yang diwakili oleh faktor-faktor terkait 
kondisi makroekonomi terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia 
periode 2008-2012. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mencari model 
estimasi yang terbaik untuk mengestimasi profit. Variabel yang digunakan adalah 
ROA, ROE, GPM, NIM, MMR, CAR, LLR, OER, NLA, FDR, GG, CPI, SBIS, dan 
KBI. Metode regresi linear berganda dijalankan pada empat model estimasi yang 
berbeda, yakni model ROA, ROE, GPM, dan NIM. Hasilnya adalah model estimasi 
terbaik di dalam penelitian ini ialah model NIM. Kemudian CAR berpengaruh positif 
signifikan terhadap GPM. OER berpengaruh positif terhadap model ROA, ROE, dan 
GPM tetapi memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap NIM. NLA berpengaruh 
negatif signifikan terhadap NIM. FDR berpengaruh terhadap semua model 
profitabilitas. CPI berpengaruh positif signifikan pada model NIM. Setelah itu SBIS 
dan KBI berpengaruh negatif signifikan terhadap model NIM. Sedangkan , MMR, 
LLR, dan GG tidak memiliki pengaruh signifikan. (CTP) 
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